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La presente investigación tuvo como propósito determinar en qué medida se 
relacionan las variables de estudio en la institución educativa Ciencias del Cusco, 
en el año 2017. 
La investigación se desarrolló la con un enfoque cuantitativo, y con un diseño no 
experimental, de tipo descriptivo correlacional, transversal. Teniendo como 
población de estudio a todos los agentes educativos que tienen que ver con la 
marcha institucional y como muestra se selección se tuvo a cincuenta docentes 
extraídos de la población en forma no aleatoria por conveniencia.  
Para la recolección de los datos se aplicaron técnicas e instrumentos, para 
evaluar la Gestión educativa y otro cuestionario para evaluar la Práctica docente, 
los mismos que fueron sometidos a un análisis de fiabilidad.  
Los resultados obtenidos en la investigación permitieron concluir que al nivel de 
significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que, si existe correlación entre las 
variables de estudio, según el estadístico de prueba para un estudio no 
paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 
0,756, valor que muestra una asociación alta y directa entre dichas variables. 
 















The purpose of this research was to determine the extent to which educational 
management is related to teaching practice in the educational institution of 
Sciences of Cusco, in the year 2017. 
The research was developed with a quantitative approach, and with a non-
experimental design, descriptive type correlational, transversal. Taking as a 
study population the teachers of the educational institution of Sciences of 
Cusco, and as a sample selection, fifty teachers were taken from the population 
in a non-random manner for convenience. To collect the data, the survey 
technique was used, with the instruments being a questionnaire to evaluate 
educational management and another questionnaire to evaluate the teaching 
practice, which were subjected to a reliability analysis. 
The results obtained in the investigation allowed concluding that at the level of 
significance of α: 5% = 0.05, it is confirmed that, if there is a correlation between 
the variables Educational management and teaching practice, according to the 
test statistic for a non-parametric study Tau-B of Kendall, whose correlation 
coefficient reaches the value of 0.756, a value that shows a high and direct 
association between these variables. 
 






1.1. Realidad problemática 
La problemática en América Latina y específicamente en el Perú, el trabajo de 
investigación presentado está sujeta a los cambios de la política de gobierno y 
no a los cambios del Estado Peruano, lo que trae como consecuencia toda 
una problemática para los actores de la educación a nivel nacional. Por lo que 
en el Perú se presenta una diversidad en los procesos de aprendizaje por lo 
que es trascendente la gestión  
En el ámbito Regional la gestión educativa en los cargos que laboran la 
Dirección Regional del Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local 
actualmente vienen cumpliendo sus funciones parcialmente, porque hace 
muchos años no se hacen presente en las instituciones educativas para las 
supervisiones correspondientes en sus diferentes aspectos tales como: 
En lo pedagógico, institucional, comunitario y administrativo, muy poco se 
preocupan de realizar acciones positivas para mejorar el sistema educativo 
regional. 
En el ámbito local en este caso la problemática que existe en la institución 
educativa Ciencias del Cusco, que es materia de investigación surge como 
consecuencia que en los últimos años se viene observando que el personal 
directivo y jerárquico no están cumpliendo con los procedimientos de la 
supervisión, asesoramiento y acompañamiento en la labor del docente, sobre 
el apoyo que se requiere para mejorar el servicio educativo. El personal 
docente se puede observar un descontento frente al personal directivo, la 
administración de la institución que se encuentra en múltiples problemas y 
parte de los docentes que realizan su práctica docente con aplicación de 
fichas con una inadecuada práctica docente. 
Frente a esta problemática la gestión educativa debe encontrar la solución a 
estos problemas presentados, y debe ser un ente rector, dinamizador y 
motivador en las actividades educativas. 
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Según Chiavenato (2009), plantea que la gestión debe ser asumido por un 
directivo o equipo directivo, donde se debe planificar las acciones que se debe 
seguir en una determinada actividad, aplicando estrategias adecuadas, 
buscando los beneficios, objetivos institucionales y el logro de resultados.  
La planificación que se da en la institución en estudio se puede notar en forma 
objetiva que requiere atención en muchas actividades tanto administrativas, 
pedagógicas e institucionales, en cuanto a la parte administrativa falta cumplir 
las normas que son emanadas por el ministerio de educación en cuanto se 
refiere a la administración de la institución por ejemplo la institución cuenta 
con sub directores en cada nivel y modalidad, y el sub director debe estar a 
cargo de la marcha institucional por delegación de funciones en el periodo que 
le toca; pero esta norma no se cumple por lo que en el turno nocturno existe 
un desorden, no hay control del personal de servicio, portería y otros 
problemas que es de materia de que la gestión educativa pueda tomar 
soluciones a los problemas existentes. 
En cuanto a la práctica docente, no existe el acompañamiento, supervisión en 
la labor que realizan los docentes, si lo hay será en muy pocas visitas, lo que 
implica que debería de existir con mayor incidencia en las supervisiones, de 
esta manera estaríamos mejorando la calidad educativa y el docente también 
estaría preparándose para dar sus sesiones de aprendizaje.  
La gestión institucional,  es fundamental el liderazgo del director que tiene que 
concertar, acompañar, comunicar, motivar todo el proceso educativo para 
lograr una efectiva y positiva gestión, lo cual no se da en nuestra institución 
educativa Ciencias, debido a que en los últimos años ha existido cambios con 
la implementación de la nueva reforma educativa y con la aplicación de la 
nueva ley de la carrera pública magisterial y que a la fecha no se nota el 
mejoramiento y el cambio en la institución, no se convoca a reuniones 
periódicamente a toda la comunidad educativa para ver y analizar  los 
problemas que se dan en la institución tanto en lo pedagógico, institucional, 
administrativo y comunitario. 
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Se cuenta con los instrumentos de gestión como es el (PEI, PAT, RI, MOF 
etc.); pero como instrumentos de previsión más no en su verdadera dimensión 
de lo que debería de ser de mejorar en su elaboración y ejecución, con la 
participación plena tanto personal directivo, jerárquico, docentes, 
administrativos y toda la comunidad se logrará mejorar el proceso de gestión y 
práctica docente de la institución educativa en estudio. 
Concluimos diciendo al realizar una gestión educativa bien planificada e 
implementada y técnicamente ejecutada y evaluada en la Institución educativa 
de estudio, posibilitaría buenos resultados en la práctica docente y por ende 
se mejoraría el proceso enseñanza - aprendizaje de la institución. Por tal 
motivo la investigación se centra a la relación que existe entre las dos 
variables que se dan en el nivel secundario de educación básica regular de la 
institución educativa Ciencias del Cusco. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Según Barber y Moursehd (2007, p. 19), en su investigación titulada La 
calidad del Sistema Educativo, enfoques y prácticas, los autores nos dan a 
conocer que el sistema educativo para que tenga éxito, debe contar con 
personal idóneo preparadas para el ejercicio de la docencia, la calidad de sus 
docentes es la carta de presentación de una institución educativa de calidad, 
con esta visión nos plantea los autores en una instancia educativa para que 
sea de calidad es importante que sus docentes sean idóneos, capacitados y 
desempeñen sus labores profesionalmente. 
La gestión educativa busca generar las condiciones de cambio adecuadas 
para elevar la calidad educativa de manera sostenida, la política y la gestión 
educativa en estos tiempos modernos deben cultivar en las jóvenes 
habilidades para el empleo y una visión más humanística, social y creativa 
que rompa las tendencias de métodos o paradigmas heredados. 
Los autores en mención expresan la siguiente idea en todos los sistemas 
estudiados se debe tener presente la habilidad para seleccionar personal 
adecuado, correcta principalmente que este ligado a su profesión.  pero si no 
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se cuenta con docentes con las características mencionadas entonces todo 
está perdido a pesar de contar con buena infraestructura, mejor currículo, 
mejores políticas para la educación de allí la importancia que en una 
institución educativa se cuente con docentes bien preparados, capacitados 
para el desempeño docente. 
Según Flores (2009), en su investigación sobre competencias y desempeño 
docente, manifiesta que al haber realizado tres años de investigación en el 
campo de la docencia, demostrando sus potencialidades como educador 
frente a sus estudiantes, su enseñanza lo impartía en locales adecuados 
propicios dando lugar a que sus estudiantes se sientan cómodos satisfechos 
al recibir sus sesiones de aprendizaje. 
Así mismo nos plantea que el ser docente con años de experiencia se logran 
adquirir el conocimiento del comportamiento y actitudes de sus estudiantes 
encontrándose en muchos casos con experiencias nada agradables lo que 
permite al docente aplicar los correctivos necesarios y oportunos en el 
momento que se encuentran en plena formación educativa, dando lugar a que 
sean buenos ciudadanos en la sociedad, todo lo manifestado debe lograrse en 
la educación básica.    
El autor hace mención a las observaciones desarrolladas en su labor como 
docente el cual son sometidas a calificaciones utilizando instrumentos 
estructurados y planificados tomando como referencia los del ministerio de 
educación. 
En la presente investigación el autor nos hace referencia del profesionalismo 
del docente en la realización de sus actividades pedagógicas desarrolladas en 
clase, donde el docente debe preparar sus materiales educativos para la 
enseñanza, sus sesiones de clase, programación del tiempo. Otra afirmación 
del autor sostiene quien enseña, aprende al enseñar y el que aprende, enseña 
al aprender. 
Entre sus conclusiones más importantes que se ha considerado para el 
trabajo de la presente investigación tenemos: 
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En su trabajo de investigación se puede observar la aplicación de 
instrumentos al personal docente y directivo donde se evidencia un primer 
estudio conformado por una muestra de 204 profesores quienes tenían a su 
cargo el quinto y octavo grado básico del nivel primario, los ítems aplicados 
cuyo objetivo principal era describir las cualidades del docente en la parte 
pedagógica, su desempeño tomando como referencia los estándares del 
ministerio de educación. Un segundo estudio conformado por una muestra de 
284 docentes del primero al cuarto grado básico, cuyo objetivo es evaluar al 
docente en su preparación de enseñanza, que tiene que ver mucho con la 
planificación y sistematización sobre los contenidos, recursos, evaluación en 
el tiempo y espacio determinado. 
Contar con ambiente adecuado donde los estudiantes se sientan cómodos, 
adquieran la motivación del docente para aprender, brindarles confianza que 
es algo muy fundamental en las relaciones humanas y el respeto mutuo.  
El autor cumplió con los objetivos propuestos y comprobar la hipótesis 
planteada, aplicando una serie de preguntas referidos a la aplicación de 
competencias en el desempeño del docente por lo que presenta la 
formulación de cuatro preguntas que son el sustento de la práctica 
pedagógica que realizan los docentes dirigidos a los estudiantes. Las 
preguntas formuladas fueron las siguientes: ¿Qué es necesario saber?, ¿Qué 
es necesario saber hacer?, ¿Cuan bien se debe hacer?, ¿Cuan bien lo estoy 
haciendo?, son indicadores clave que el docente debe poseer. 
Asi mismo nos plantea que el docente debe contar con un conjunto de 
conocimientos sólidos en torno a las concepciones teóricas, fundamentos de 
estudio, aplicación de metodologías y las competencias necesarias para 
comunicarse con otros actores (padres de familia, profesionales de otras 
ramas), etc. también debe contar con las habilidades interpersonales 
necesarias para trabajar colaborativamente en beneficio de la institución.  
Finalmente, el investigador recomienda para que los equipos directivos de los 
centros educativos, cuenten con un instrumento para evaluar el desempeño 
profesional docente en forma planificada y sistemática. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales 
En el contexto nacional, García (2008), realizó una investigación que tiene 
relación con las variables de estudio del presente trabajo de investigación. 
El autor describe un diseño de investigación tipo básico, descriptivo y 
correlacional no experimental entre las dos variables de estudio, donde 
demuestra la existencia de relación que existe entre las variables de estudio 
moderado, y que es necesario aplicar mayor apoyo por parte del cuerpo 
directivo hacia el personal docente y administrativo. 
Al concluir su estudio llega a los siguientes resultados: 
Se muestra que las variables en estudio, se relaciona alcanzando un 37.5 % 
de aceptación, la relación que existe entre la primera variable con la 
dimensión responsabilidad del docente se demuestra una aceptación de 37.7 
%, la primera variable con la siguiente dimensión científico y tecnológico 
alcanzando un nivel regular de 25.5%, también la primera variable con 
respecto a la dimensión relaciones interpersonales 31.5 % y finalmente con la 
dimensión formación en valores del docente un 30.3%. 
Yábar (2013), El autor manifiesta en su investigación La Gestión Educativa y 
su Relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa, las diferentes 
actividades que intervienen en la organización de la gestión educativa que 
tiene que cumplir los mandatos que demanda la sociedad de acuerdo a las 
necesidades que se presentan, demostrando que la gestión es un ente 
motivador y dinamizador de las actividades educativas. 
Así mismo manifiesta que la práctica docente se encuentra directamente 
relacionado con la gestión, demostrando que existe relación entre las dos 
variables de estudio, y que lo considera como la columna vertebral del éxito 
de la institución educativa, por lo que propone que el director debe contar con 
el liderazgo adecuado para que pueda administrar de forma eficiente y no 
tenga tropiezos en el desarrollo de sus funciones y con el apoyo de toda la 




En su trabajo de investigación se observa una muestra de 44 docentes, una 
investigación de tipo correlacional, al aplicar su prueba de hipótesis demuestra 
la relación que existe entre sus variables de estudio y las pruebas a las que 
son sometidas e interpretados en cuadros estadísticos.  
Con las conclusiones descritas por el autor, demuestra que el cuerpo directivo 
que tiene que ver mucho con la parte de la gestión y la marcha institucional, 
viene cumpliendo de forma exitosa y positiva en la administración del personal 
docente y su relación con los estudiantes de acuerdo a la planificación, control 
y niveles de coordinación en la solución de problemas que se presentan en la 
institución educativa. 
Recomendaciones: 
• El autor plantea algunas recomendaciones que el cuerpo directivo debe 
realizar coordinaciones conjuntas con los docentes en la toma de acuerdos 
de carácter técnico pedagógico, para no caer en la imposición de carácter 
personal aplicado por la dirección, de tal manera los docentes queden 
satisfechos y beneficien a la institución educativa. 
• Plantea que se debe aplicar visitas programadas según el plan de 
supervisión y monitorear las sesiones de clases que realiza el docente. 
 
• Propone la participación de los docentes en la elaboración de los 
instrumentos de gestión y su cumplimiento con todas las disposiciones que 






1.2.3. Antecedentes regionales. 
En el contexto regional según Román (2016), Manifiesta en su trabajo de 
investigación referente a la gestión y calidad del servicio educativo es de tipo 
descriptivo, diseño correlacional aplicado a 219 docentes con una selección 
de muestra no probabilístico y la aplicación de un cuestionario de 30 ítems 
referidos a la gestión que realiza el cuerpo directivo y 27 ítems con respecto a 
la calidad del servicio educativo, cuyos resultados se evidencian en las tablas 
y gráficos que presenta el autor, llegando a demostrar el grado de 
significancia alcanzando un valor de (0.45) menor a 0.05, con una hipótesis 
nula rechazado en su trabajo de investigación.  
Entre las conclusiones a las que arribo demuestra el grado de relación positiva 
que existe entre las variables de estudio, con un P > 0.05, demostrando 
estadísticamente a mejor gestión, mejor calidad educativa. 
Comprobándose así la tesis mientras sea mejor la gestión institucional es 
mejor la calidad educativa. 
El autor plantea algunas recomendaciones que deben implantarse en la 
institución en estudio, en cuanto a la gestión el director debe realizar su 
trabajo elaborando previamente una planificación para luego ejecutarlo, debe 
demostrar liderazgo en el manejo institucional, mantener un clima favorable 
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que satisfaga a todo el personal que labora en su institución, también debe 
realizar cursos de capacitación docente y administrativo que va a beneficiar a 
la institución y la sociedad. 
 
Otra recomendación está referido a los docentes de la institución, donde hace 
algunos alcances que debería aplicarse en las instituciones educativas, que el 
personal docente debe estar constantemente capacitado innovado con las 
nuevas innovaciones pedagógicas y metodologías asistiendo a cursos que 
promueve el ministerio de educación y otros organismos que brindan al sector 
educativo en mejora de la educación, también encontrarse preparados para 
posibles evaluaciones sean estas internas o externas. El docente debe estar 
siempre motivado para generar nuevos conocimientos a partir de su propia 
experiencia que lo vive a diario en el sector educativo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Conceptualización de Gestión Educativa 
Desde el punto de vista educativo la gestión es asumida por el cuerpo 
directivo quienes tiene que conducir el centro educativo, realizando acciones 
de convivencia con la comunidad, padres de familia, la sociedad y generar 
vínculos culturales, sociales que contribuyan a la solución y mejoramiento de 
calidad de vida de las personas, mediante la transformación y aprendizaje 
permanente que se imparten en las instituciones educativas. 
“La gestión educativa obedece a proceso de democratización y 
descentralización administrativa” Casasus (2000). 
Según Álvarez (2006, p. 6), Plantea en su investigación dos perspectivas en la 
gestión educativa, la primera con respecto a la gestión educativa, hace referencia 
al objetivo que tiene que ver con la calidad de la institución en sus diferentes 
actividades que desarrolla el centro educativo frente a la sociedad y los buenos 
resultados esperados al aplicar en todos sus procesos que realiza sean estos de 
necesidades o demanda que el centro educativo espera. 
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En la segunda perspectiva cumplir con los objetivos de la gestión, las metas, en el 
desarrollo de los aprendizajes que la comunidad educativa espera, satisfaciendo 
sus necesidades fundamentalmente a los actores educativos de la institución.  
 
Según IPEBA (2011.p.11), manifiesta que la gestión educativa que se 
presenta en los centros escolares tiene que estar enmarcado en la capacidad 
para dirigir, tomar decisiones en todos los procesos que se presentan para el 
mejoramiento permanente de la labor que realizan cada uno de los 
involucrados con el que hacer educativo (comunidad educativa). 
1.3.2. Concepto de Práctica Docente 
Labor que realiza el docente frente a sus alumnos impartiendo los 
conocimientos, aptitudes, destrezas, valores y todo aquello que tiene que ver 
con la educación formando a los educandos a que sean hombres de bien ante 
la sociedad, con una formación integral. 
Actividad compleja que se da en instituciones educativas o similares donde 
existe discrepancias que requieren su esclarecimiento y llegar a un 
entendimiento con pronunciamientos políticos y éticos que se dan en las 
instituciones educativas. 
1.3.3. Identificación de las variables 
En la presente investigación la gestión educativa representa la variable 
independiente y por sus características no simplemente es elaborar 
documentos, sino es un proceso de realizar la documentación adecuada y 
colegiada del proceso educativo ya sea por el equipo directivo, docente de las 
metas a alcanzar y de los objetivos trazados en la misión y visión de la 
institución educativa. 
Por otro lado, la segunda variable dependiente la práctica docente y su 
relación con los estudiantes donde interactúan los procesos pedagógicos y 
aprendizajes significativos para una enseñanza de calidad y la institución 





1.3.4. PRIMERA VARIABLE Gestión Educativa (X).  
En los momentos de la vida actual, los términos de gestión educativa, 
gerencia educativa, administración educativa, se viene utilizando 
indistintamente estos términos; por lo que es necesario utilizar el término más 
adecuado y apropiado en la administración de la educación 
Según Vereau (2005 p58), La gestión educativa debe responder a las 
necesidades de la política educativa, institucionales y la sociedad, debe estar 
orientado a los modelos de una buena gestión, se rigen a través del 
instrumento de gestión como es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 
tiene que ver mucho sobre la marcha institucional, la transformación de la 
institución a nuevos horizontes de mejoramiento y calidad de servicio, orden 
en el trabajo y mejor administración y planificación educativa. 
1.3.4.1. Definición de Gestión Educativa.  
Según Arana (1998 p77), plantea que la institución educativa es una entidad 
social donde se forman las personas, busca describir las características y 
cualidades del docente que le atribuyen en la institución y debe contar con 
ciertos principios fundamentales a considerar como la gestión centrada en los 
alumnos que es la razón de ser, la jerarquía y autoridad claramente definida 
quien tiene que velar e impulsar todas las competencias que se presentan en 
la institución educativa así como tomar decisiones y responsabilidades en el 
momento de las evaluaciones y el mejoramiento continuo en función de los 
objetivos institucionales con un clima favorable de relaciones humanas. 
Alvarado (2006 p17), plantea que existe diferencias para establecer la gestión 
educativa y propone tres enfoques en la gestión educativa. El enfoque 
Burocrático, que tiene un carácter de organización referido a la parte humana 
garantizando la máxima eficiencia en el logro de sus objetivos. En el enfoque 
Sistémico, basado en las ciencias naturales y las ciencias sociales como 
aportes a la educación para luego teorizarlos ampliamente, analizarlos y 
sistematizarlos a un modelo del sistema educativo. En el enfoque Gerencial 
propone una institución para que logre sus objetivos requiere de una 
planificación de sus actividades y sus proyectos a desarrollar con una 
metodología adecuadamente diseñada. 
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El autor nos manifiesta que la gestión sea una entidad o una institución 
educativa son disciplinas profesionales con características diferenciadas que 
tiene que ver mucho con la utilización de una serie de técnicas e instrumentos 
aplicados en lo administrativo, pedagógico e institucional que beneficie a la 
organización institucional. 
Es muy importante abordar el tema de la gestión educativa porque 
queremos el mejoramiento de las instituciones educativas que se note 
que exista cambios positivos y la mejora continua que necesitan mucho 
nuestras instituciones y sobre todo nuestra institución en estudio. Existen 
múltiples definiciones sobre la gestión escolar entre otros autores tenemos a 
Pozner (1995 p16), plantea la gestión escolar debe estar encaminado por un 
cuerpo directivo, y debe tomar las acciones para promover y posibilitar un 
buen proceso educativo al interior de las instituciones educativas logrando 
cada vez mejor la marcha institucional y su relación con la sociedad a mejores 
destinos. 
El autor nos plantea que el cuerpo directivo son los llamados a mejores 
destinos sobre la marcha institucional y que deben actúa con la 
responsabilidad necesaria y que el centro de la gestión educativa está en el 
buen servicio de darles a los estudiantes que es el eje central de una buena 
gestión. 
La gestión educativa es un proceso tanto teórico y práctico que todo líder 
educativo como es un director de una institución educativa debe estar 
preparado para el manejo del sistema educativo. 
Según Casassus (1999, p. 18), la gestión educativa debe ser primordial y 
participativa en el desarrollo del sistema educativo puesto que ello conllevara 
a la participación activa de los miembros de la comunidad educativa. 
El autor hace referencia a que una gestión siempre está ligada a un contexto 
geográfico es decir en qué lugar o situación se encuentra y ver las 
necesidades y oportunidades que se tiene en el contexto donde se encuentre 
y que las realidades serán de acuerdo al lugar de los acontecimientos que se 
encuentre la institución educativa. 
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Según el autor plantea que la gestión educativa se encuentra en un momento 
dinámico con innovaciones educativas más interesantes en la teoría y la 
práctica, lo cual conlleva a mejores destinos, bajo esta denominación 
entonces decimos que los directivos y docentes no solamente son ejecutores 
de la marcha institucional; sino también ellos están expuestos a una serie de 
tensiones, incertidumbre y conflictos que se dan y se pueden presentar en la 
marcha institucional de los centros educativos. 
Con lo que concluimos diciendo que la gestión educativa de las 
instituciones escolares es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
proyectos educativos, los procesos pedagógicos con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de los estudiantes que es la razón de ser, los docentes 
quienes imparten todo el proceso educativo con los estudiantes , con la 
participación de la sociedad en su conjunto como apoyo que necesita las 
instituciones educativas y finalmente al director y cuerpo directivo que son los 
llamados a la conducción y la buena marcha institucional. 
También plantea que el objetivo de la gestión educativa es desarrollar la 
política educativa propuesta por el ministerio de educación y lograr que el 
sistema educativo use eficientemente los recursos sean estos financieros, 
humanos o de infraestructura que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
1.3.4.2. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Para el análisis de estudio de la gestión educativa se ha tomado como base el 
“Manual de gestión para directores de instituciones educativas” UNESCO 
(2011, p. 32); donde se analiza las funciones que deben asumir los directivos 
en las instituciones educativas y la responsabilidad que en ellos recae, sin 
embargo, existen diversos autores que tienen que ver con nuestro tema 
tratado y sus dimensiones de la gestión educativa o escolar. Entre las 
dimensiones tenemos los siguientes: 
• Dimensión Pedagógica. – 
Es la parte fundamental de las instituciones educativas donde se tiene un 
enfoque de las acciones que el docente desarrolla con sus estudiantes, 
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formándolos en desarrollar sus capacidades, competencias, actitudes y 
valores en su desempeño personal y social, el docente debe planificar todo el 
proceso educativo que se da en una sesión de enseñanza-aprendizaje 
utilizando metodologías adecuadas al tema tratado. 
 Esta dimensión se refiere fundamentalmente al proceso del que hacer 
educativo con la participación del docente y estudiante. También está incluido 
la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas, sesiones de 
aprendizaje, la utilización de los enfoques pedagógicos, estrategias didácticas 
en el proceso de la enseñanza, así mismo el docente tiene que estar 
capacitado, actualizado para fortalecer sus capacidades de competencias 
profesionales. 
• Dimensión institucional. –  
 
Esta dimensión se refiere a como está organizado los miembros de la 
institución educativa para brindar un buen servicio educativo, que es lo que 
espera la sociedad en su conjunto. 
Es muy importante la participación en pleno de todos los actores educativos 
que tiene que ver con la política educativa donde se da las necesidades y 
demandas que la institución educativa requiere. El director de la institución 
educativa como ente autónomo de las decisiones que debe tomar al estar al 
frente de la institución conjuntamente con su equipo directivo que lo 
acompaña, deben desarrollar acciones que beneficien a la institución en todos 
sus aspectos como en lo referente a implementación de materiales 
educativos, infraestructura moderna, capacitación de los docentes, 
administrativos y el personal de servicio de tal manera que se realice una 
gestión eficiente. Todo lo manifestado debe lograrse con el apoyo de alianzas 
estratégicas de buenas relaciones con otras instituciones como por ejemplo 
los gobiernos regionales, municipales y otras organizaciones sean nacionales 
o internacionales con el único propósito de mejorar la calidad del servicio 




• Dimensión Comunitaria. – 
La dimensión comunitaria es de suma importancia por la relación que existe 
entre la comunidad y la institución educativa, donde se da a conocer las 
necesidades y demandas que requieren las instituciones, por lo que se 
requiere el apoyo de otras organizaciones interinstitucionales como las 
municipalidades, asociaciones civiles, asociación de padres de familia y otros 
con el objetivo de mejorar el servicio educativo planteado por la UNESCO 
(2011, p. 37).  
• Dimensión Administrativa. –  
Según UNESCO (2011, p. 36), menciona todo lo relacionado a la situación 
financiera y contable, muchas instituciones educativas hoy en día se da el 
caso que no es bien canalizada la situación financiera y contable en las 
instituciones educativas; porque los dineros captados por concepto de 
matrícula y otros que es en beneficio de los estudiantes no son bien 
distribuidos, más al contrario sirve para el mantenimiento de la infraestructura 
educativa como es el mobiliario, mantenimiento de los servicios higiénicos, de 
energía eléctrica, mantenimiento de computadoras y otros, pese que el estado 
designa un presupuesto para estos rubros, sin embargo el director y el 
presidente de APAFFA deben coordinar sobre los dineros que se capta para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, también existen cobros indebidos 
que las autoridades superiores no controlan o conociendo el problema no 
actúan por ejemplo cobros por inasistencia a asambleas y que estas 
reuniones son condicionadas por las APAFAS de las instituciones educativas 
y sobre todo la institución en estudio.  
1.3.5. SEGUNDA VARIABLE (Y) Práctica Docente.  
 
1.3.5.1. Definición de Práctica Docente. 
Podemos afirmar que la práctica docente es una actividad que se relaciona en 
forma directa la participación del docente con sus alumnos intercambiando 
conocimientos, habilidades, actitudes , destrezas etc.,  con las características 
que presenta el propio alumno, y a los factores que influyen como la familia, la 
sociedad en la que se desarrollan, el éxito o fracaso escolar difícilmente se 
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puede intervenir; con el apoyo que realiza el docente en las instituciones 
educativas se busca lograr el éxito en los estudiantes.. 
Para Achilli (1986), define a la práctica docente como las actividades 
educativas que a diario viene desarrollando en la institución educativa 
conjuntamente con sus estudiantes impartiendo conocimientos en todas sus 
áreas del saber y en las condiciones en la que se presenta, el docente como 
mediador del proceso de la enseñanza debe lograr sus metas y objetivos 
como profesional de la educación que está al servicio de la sociedad 
impartiendo sus conocimientos con la metodología apropiada y habilidad que 
lo caracteriza y brindando una educación de calidad. 
Achilli (2008), Plantea que la práctica docente conforma un conjunto de 
actividades que interactúan en el trabajo cotidiano que realiza el docente, 
desarrollando actividades de carácter históricos, institucionales, sociales etc, 
que constituyen aspectos significativos para la sociedad y el docente.  
Según Diaz (2007, p 161), manifiesta con respecto a la práctica docente que 
es una de las variables que inciden en el rendimiento académico de los 
alumnos y sus características individuales del propio alumno. La práctica 
docente es siempre mejorable y todo docente está en la obligación de ofrecer 
a la sociedad el mejor servicio educativo. 
Diaz (2007, p. 161), Hace mención a la parte evaluativa del profesorado, 
donde requiere el apoyo en las decisiones que ellos mismos toman por su 
propio juicio; pero estos pueden estar equivocados que no corresponden a 
una actividad  de evaluación que viene desarrollando el docente, justamente 
requiere el apoyo en las decisiones sean estas fuertes o débiles para lograr 
una mejor evaluación y se sienta con toda la confianza que esta realizando 
una evaluación óptima y apropiada en el sistema educativo. 
La práctica docente es el trabajo que se realiza dentro del aula con alumnos y 
se considera como algo privado, donde se dan las relaciones interpersonales 
con los alumnos, padres de familia, autoridades del lugar y con toda la 
sociedad que tiene que ver con la labor del docente. 
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También podemos considerar la práctica docente las actividades que 
desarrolla el docente como la elaboración de programaciones didácticas, 
sesiones de aprendizaje, metodológia a utilizar y la evaluación de los 
aprendizajes, en términos generales el docente está relacionada directamente 
con las actuaciones de producción de nuevo aprendizaje en los alumnos.  
1.3.5.2 Importancia de la práctica docente.  
Es importante que el docente en su práctica, además de sus conocimientos es 
que tenga la capacidad para hacer llegar su asignatura, el mensaje de lo que 
tiene que enseñar, de una manera clara y activa al alumno. Es decir que el 
alumnado no tiene que ser un mero espectador de lo que se enseña, sino que 
el mensaje tiene que animar, incitar, preguntar y participar en forma activa en 
una sesión de clase. 
 
Según Granados (2003, P. 86), plantea que la práctica docente esta centrado 
en el maestro que todas las actividades desarrolladas en el aula como los 
aprendizajes relacionados al conocimiento, hábitos, comportamientos, 
destrezas, habilidades y todas las acciones que realizan los estudiantes es 
dominio y conocimiento del maestro donde aplica los correctivos necesarios 
tanto en su formación académica, personal y social que el estudiante debe ser 
formado como el sistema educativo así lo considera. 
Para Correa (1999, p. 27), Hace referencia que al realizar la práctica docente 
el maestro debe estar preparado para recibir una supervisión sea esta interna 
o externa, monitoreo del trabajo que realiza en el aula con sus estudiantes, 
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demostrando sus cualidades profesionales que lo asisten en sus acciones de 
relaciones interpersonales en la que está inmerso. 
También manifiesta el autor, que el maestro no solamente es el que transmite 
conocimientos, si no que tiene el compromiso de optimizar la formación de los 
alumnos en sus diferentes acciones del que hacer educativo, formando 
ciudadanos con calidad educativa para la sociedad y sean hombres de bien. 
1.3.5.2. Objetivos de la práctica docente. 
Describir claramente lo que queremos conseguir, orientados a la mejora de los 
resultados de los alumnos, los indicadores, acciones deben estar claramente 
dirigidos al logro de los objetivos. 
Contribuir a la mejora la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje para 
obtener los mejores resultados educativos en cada uno de los alumnos  
Impulsar la actualización didáctica y en general el desarrollo y la satisfacción 
profesional de los docentes 
Ayudar a mejorar el clima escolar y contribuir a que los alumnos aumenten su 
motivación en el estudio. 
1.3.5.3. Dimensiones de la práctica docente 
Las dimensiones las podemos estudiar como sigue: 
• Dimensión 1.- Programación de la enseñanza 
Es una labor que el maestro debe realizarlo a través de un documento formal 
considerado muy importante donde demuestra su desarrollo en las actividades 
educativas, en la elaboración de sus unidades y sesiones de aprendizaje sean 
estos para periodos cortos o largos, que serán puestos a disposición de la 
dirección y estudiantes para tener el conocimiento de los temas tratados en 
las unidades didácticas mediante un cronograma de las actividades a 
desarrollar en el área que le corresponde al maestro. 
• Dimensión 2.- Metodología y aprovechamiento de recursos. 
Al referirnos a esta dimensión, estamos hablando de los métodos que utiliza el 
docente en sus actividades educativas que a diario lo aplica ya sea en sus 
aulas, laboratorios con los alumnos, las metodologías utilizadas por el docente 
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siempre están asociadas a un modelo o paradigma para ser optimizado el 
proceso educativo impartida en el centro educativo. 
Desde el punto de vista, considero que es importante no utilizar un único 
modelo, sino hacer uso de otros modelos y de acuerdo al trabajo que va 
realizando, para lo cual se debe emplear la innovación educativa con el 
objetivo de mejorarla. 
También el docente debe aplicar como recursos en sus prácticas con los 
alumnos haciendo uso la motivación, participación activa de los estudiantes en 
sus sesiones de enseñanza, desarrollar actividades grupales, exposiciones, 
autoevaluación de lo aprendido, resúmenes, síntesis, etc., para lograr una 
formación integral del estudiantado.  
 
• Dimensión 3.- Evaluación de los aprendizajes 
 
Al referirnos a esta dimensión donde se justifica la evidencia de los 
aprendizajes logrados por los estudiantes de la labor desplegado por la 
enseñanza del docente en el proceso educativo, existiendo una relación de lo 
que enseña el docente y su relación directa con su estudiante que aprenden, 
lo que le permite al docente realizar las evaluaciones logradas por sus 
estudiantes para luego someterlos a juicio y tomar las medidas correctivas en 
los que sean necesarios mejorando cada vez  la calidad del servicio 
educativo. 
 
• Dimensión 4.- Formación y evaluación de la enseñanza 
Con respecto a la formación profesional de los docentes no es propiamente la 
regla que define el nivel de calidad de la práctica, sino que influye otros 
factores como la experiencia y los cambios de estrategias que a lo largo de su 
experiencia viene aplicando, las actitudes, la personalidad y desarrollar 




Según Camilloni (2004, p.97), plantea la condición al aplica una evaluación al 
docente de la labor que viene desarrollando en sus sesiones de enseñanza, 
es que los estudiantes hayan aprendido con ello estaría evidenciando un éxito 
de la labor que realiza. De lo contrario no se estaría logrando el objetivo a que 
los estudiantes comprendan de lo que el docente les está transmitiendo los 
conocimientos. 
Según Dupont (1994, p. 32), manifiesta el comportamiento de los docentes en 
las diferentes actividades que desarrolla con sus estudiantes dentro del aula, 
donde se observa cómo se desenvuelve el docente, el conocimiento y dominio 
del tema tratado, si utiliza algunas estrategias metodológicas, el hacer 
participar al estudiantado etc. en todo el proceso educativo que se imparte 
mejorando cada vez mejor la enseñanza del educador. 
 
• Dimensión 5.- Tutoría 
Esta dimensión es muy importante en la labor que desempeña el docente, 
donde se tiene que analizar como va marchando el proceso educativo, es 
decir cómo están los aprendizajes de los estudiantes en un determinado grado 
de estudios, también el docente debe coordinar con sus estudiantes 
brindándoles toda la confianza necesaria sea esta en forma grupal o personal 
sobre los problemas que pudieran tener en el desarrollo de las actividades 
educativa. 
Así mismo podemos considerar que la tutoría es un conjunto de acciones 
sistematizadas de acompañamiento al estudiante y puede estar conformado 
por un equipo de profesionales como por ejemplo Psicólogos, otros 
profesionales donde se les orienta la formación profesional que a mediano o 
largo plazo tendrán que decidirse en escoger su campo profesional.   
• Dimensión 6.- Atención a la diversidad 
La institución educativa presenta a estudiantes de diferentes condiciones y 
realidades, en lo social, cultural, académico, personal y otros factores que 
afectan en el aprendizaje etc. Estas diferencias hacen que el docente tenga la 
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capacidad de tratar con mucho cuidado estos problemas, utilizando métodos y 
estrategias adecuadas para poder solucionar problemas que existen en los 
grupos heterogéneos de estudiantes evitando en cada momento de no crear 
susceptibilidades en los estudiantes, y resolver los problemas con el 
profesionalismo que lo caracteriza al docente. 
• Dimensión 7.- Clima de aula 
Se debe tener en cuenta en las instituciones educativas sobre los cambios 
que deben realizar los docentes en las aulas al desarrollar sus actividades 
educativas como por ejemplo brindarles la participación activa de los 
estudiantes, utilización de materiales educativos apropiados al desarrollo de 
sus temas, implementación de materiales y equipos audio visuales donde el 
estudiante se sienta satisfecho a recibir sus clases en ambientes cómodos y 
que sea de calidad. 
 
1.4. Formulación del problema 
Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas: 
Problema General 
¿En qué medida la gestión educativa se relaciona con la práctica docente en 
la institución educativa Ciencias del Cusco? 
 
Problemas Específicos 
a) ¿Cómo es la Gestión educativa en la institución educativa Ciencias del 
Cusco? 
b) ¿Cómo es la Práctica docente en la institución educativa Ciencias del 
Cusco? 
c) ¿En qué medida las dimensiones de la Gestión educativa se relacionan 
con las dimensiones de la Práctica docente en la institución educativa 






1.5. Justificación del estudio 
El estudio realizado en la institución educativa se justifica porque la segunda 
variable requiere un acompañamiento, asesoramiento y la supervisión del 
trabajo pedagógico por parte del cuerpo directivo y jerárquico, ya que las 
sesiones de aprendizaje que se dan en las aulas requieren el apoyo y puedan 
observar sobre las necesidades que requiere el docente al momento de 
impartir sus aprendizajes; también quiero manifestar que el estudiante se 
sienta protegido por sus autoridades ya que a la fecha se viene desarrollando 
la sesiones de aprendizaje con entrega de fichas y el docente no los 
desarrolla en su totalidad quedando el estudiante con la incógnita de ver la 
forma de solucionar los problemas o tareas a desarrollar. 
Determinar la relación que existe entre las variables como fundamento legal 
aplicado en la institución educativa en estudio. 
Una vez evaluado la relación que existe entre las variables, nos permitirá 
sugerir los cambios que deben considerarse al cuerpo directivo de la 
institución en estudio, con el objetivo de mejorar la marcha institucional y la 
relación de los docentes con sus estudiantes buscando la calidad educativa 
que queremos. 
Desde el punto de vista teórico, la investigación contribuirá con la 
sistematización conceptual de las variables en la institución educativa 
Ciencias del Cusco.  
El estudio y la relación de las variables aplicados en la institución educativa 
Ciencias contribuyen en parte la gestión que emprende el cuerpo directivo y 
jerárquico y la mejora de la práctica docente a través del desarrollo de las 
actividades educativas que se presenta en el que hacer educativo. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
La gestión educativa se relaciona directa y significativamente con la práctica 





a) La Gestión educativa en la institución educativa Ciencias del Cusco es 
inadecuada. 
b) La Práctica docente en la institución educativa Ciencias el Cusco 
inadecuada. 
c) Las dimensiones de la Gestión educativa se relacionan directa y 
significativamente con la Práctica docente en la institución educativa 
Ciencias del Cusco. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar en qué medida la gestión educativa se relaciona con la práctica 
docente en la institución educativa Ciencias del Cusco 
Objetivos Específicos 
a) Describir como es la Gestión educativa en la institución educativa Ciencias 
del Cusco  
b) Describir como es la Práctica docente en la institución educativa Ciencias 
del Cusco  
c) Determinar en qué medida las dimensiones de la Gestión educativa se 
relaciona con las dimensiones de la Práctica docente en la institución 


















2.1. Tipo y diseño de estudio 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo descriptivo, correlacional porque está orientado a 
la determinación del grado de relación entre las dos variables de estudio 
según Sánchez y Reyes (1996). 
 
Diseño de investigación 
“La presente investigación asume un diseño no experimental transeccional de 
tipo correlacional causal” de acuerdo a Hernández, R; Fernández, C y 
Baptista, P. (2006): 
 
Diagrama de estudio. 
 
Donde:    
M: Muestra de estudio 
OX: Gestión Educativa  
OY: Práctica docente. 
r:  Relación entre las variables 
2.2. Variables 




Las dimensiones consideradas para esta variable son: Institucional, 
Pedagógica, Administrativa, Comunitaria. 
Variable 2: Práctica docente 
Según los autores la práctica docente constituye la labor que realizan los 
maestros en sus aulas, es decir el proceso de la enseñanza-aprendizaje que 
se lleva a cabo con un determinado grupo de alumnos en forma directa, Díaz 
y Díaz (2007, p.164). 
Las dimensiones consideradas para esta variable son: “Programación de la 
enseñanza, Metodología y aprovechamiento de recursos, Evaluación de los 
aprendizajes, Formación y evaluación de la enseñanza, Tutoría, Atención a 
la diversidad, Clima del aula” según Díaz y Díaz (2007, p.164). 
2.2.1. Operacionalización de variables 

















 Entendemos por 
práctica docente las 
actividades que 
desarrolla el 
maestro-tutor en el 
aula y que tienen 
que ver con el 
proceso de 
enseñanza/aprendiz
aje que se lleva a 
cabo con un grupo 
de alumnos de una 
manera directa. 
 




En el ámbito de la 
práctica docente está 
integrado por siete 
dimensiones 
subdivididas en 
indicadores que no son 
sino la concreción de 
cada dimensión” las 
dimensiones 
consideradas son:  
- Programación de la 
enseñanza 
- Metodología y 
aprovechamiento de 
recursos 
- Evaluación de los 
aprendizajes 
- Formación y 
evaluación de la 
enseñanza 
- Tutoría 
- Atención a la 
diversidad 
- Clima del aula 
 
Díaz y Díaz (2007, 
p.181-183) 
Programación 
de la enseñanza 
 
- Realiza la planificación en 
coherencia con los 
aprendizajes fundamentales 
propuestos. 
- Contextualiza el currículo 
nacional de acuerdo al 
contexto cultural, social y 
lingüístico 
- Diseña adecuadamente la 
secuencia de las sesiones de 
aprendizaje. 
- Propone recursos materiales 
para el aprendizaje. 
Metodología y 
aprovechamient
o de recursos 
 
- Promueve los procesos 
pedagógicos. 
- Promueve aprendizajes que 
se apliquen en la vida de 
manera crítica reflexiva. 
- Utiliza recursos materiales 
que promueven aprendizajes 
pertinentes y de calidad. 
- Dosifica el tiempo, en la 
ejecución de la sesión  
- Promueve diversas formas de 










- Planifica los procesos de 
evaluación de los 
aprendizajes 
- Cuenta con instrumentos 
pertinentes de evaluación de 
aprendizajes. 
- Sistematiza los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones. 
- Comunica los resultados de la 
evaluación a los estudiantes 
Formación y 
evaluación de la 
enseñanza 
 
- Demuestra conocimientos 
actualizados sobre el enfoque 
curricular vigente 
- Maneja conceptos 
actualizados sobre las 
disciplinas y áreas que 
enseña. 
- Conoce teorías pedagógicas y 
didácticas pertinentes al 
enfoque pedagógico 
- Evalúa los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
Tutoría - Promueve el trabajo jornadas 
con estudiantes y padres de 
familia. 
- Promueve trabajo en equipo 
con sus pares. 
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Atención a la 
diversidad 
 
- Atiende a los estudiantes con 
necesidades especiales. 
- Incorpora en el aprendizaje 
saberes culturales y locales. 
- Desarrolla actividades de 
acuerdo al contexto cultural, 
social y lingüístico 
Clima del aula 
 
- Prepara las condiciones para 
el aprendizaje. 
- Las relaciones interpersonales 
entre los actores del aula son 
adecuadas 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Constituida por 120 docentes del nivel secundario en sus diferentes 
modalidades, de la institución educativa Ciencias del Cusco. 
Muestra 
Educación básica regular del turno mañana y tarde, la muestra es el siguiente: 
TABLA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Estratos Población Muestra 
Directivos 04 04 
Docentes 116 46 
Total 120 50 
            Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Variable de estudio: Gestión educativa  
El instrumento para medir y analizar la Gestión Educativa es la aplicación del 
cuestionario y será más representativo al incluir las dimensiones por estudiar, 











El instrumento de Gestión Educativa consta de 34 ítems distribuidos en 4 
dimensiones: Pedagógica, institucional, comunitaria y administrativa 
propuesto por UNESCO-MINEDU (2011).  
 
2.4.2. Variable de estudio: Práctica docente 
Las observaciones que se dan en el aula, son las fuentes más comunes que 
se evidencian el desempeño docente; pero para la investigación se utilizó la 
técnica de la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario 
de la recolección de datos. 
 
TECNICA INSTRUMENTO 
Encuesta Cuestionario sobre Práctica docente 
 
Descripción:  
El instrumento para recolectar datos sobre el desempeño docente en el aula 
consta de 40 ítems distribuidos en 7 dimensiones: Programación de la 
enseñanza, metodología y aprovechamiento de recursos, evaluación de los 
aprendizajes, formación y evaluación de la enseñanza, tutoría, atención a la 
diversidad y clima del aula. 
2.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente 
tabla. 
TABLA 2 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 





Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 
SPSS versión 23, los resultados obtenidos son los siguientes:     
TABLA 3 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 
VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA  




Gestión Institucional 0,724 10 
Gestión Pedagógica 0,815 06 
Gestión Administrativa 0,718 08 
Gestión Comunitaria 0,749 10 
Gestión Educativa 0,802 34 

















TABLA 4 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 
VARIABLE PRÁCTICA DOCENTE 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos, asimismo para la prueba 
de hipótesis se hizo uso de la prueba de independencia estadística Chi 















TABLA 5 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
























TABLA 6 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  








3.1. Resultados descriptivos por variables. 
 
3.1.1. Resultados para Gestión Educativa 
 
TABLA 7 GESTIÓN EDUCATIVA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 5 10,0 
REGULAR 16 32,0 
BUENA 22 44,0 
MUY BUENA 7 14,0 
Total 50 100,0 
                                             FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 1 GESTIÓN EDUCATIVA 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 
Gestión Educativa en la que el 44,0% de los encuestados considera que la 
gestión educativa es buena y ello es un reflejo de los cambios que se han 
venido dando con el proceso de capacitación y cambio de directivos y 
docentes en los que se impulsa la meritocracia, no obstante también existe 
un porcentaje considerable, el 32,0% de encuestados que consideran que 
dicha gestión es regular y el 10,0% que percibe que esta es aún deficiente, 
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lo cual muestra que se debe seguir reforzando las habilidades de los 
directivos afín que mejore la gestión educativa.  
 
3.1.2. Resultados para dimensiones de Gestión Educativa 
 
TABLA 8 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 6 12,0 
REGULAR 15 30,0 
BUENA 26 52,0 
MUY BUENA 3 6,0 
Total 50 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 2 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Gestión Institucional de la variable Gestión Educativa, la misma que pone 
en evidencia que un porcentaje mayoritario de los docentes, un 52,0% 
percibe que dicha gestión es buena es decir consideran que la forma como 
se organiza la institución para su funcionamiento es adecuada, en tanto el 
30,0% de los encuestados manifiesta que dicha gestión es regular y el 
12,0% que es deficiente, presentándose aún problemas con lo 
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concerniente al organigrama de la institución, el mismo que debe ser 
formulado de tal manera que contribuya con la gestión institucional. 
 
TABLA 9 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 2 4,0 
REGULAR 24 48,0 
BUENA 20 40,0 
MUY BUENA 4 8,0 
Total 50 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 3 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
                            FUENTE: Elaboración propia 
 






TABLA 10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 4 8,0 
REGULAR 15 30,0 
BUENA 25 50,0 
MUY BUENA 6 12,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Gestión Administrativa de la variable Gestión Educativa en la que un 
porcentaje mayoritario de los encuestados, el 50,0%, consideran que dicha 
gestión es buena, mientras que el 30,0% consideran que es regular, 
resultados que muestran que si bien existe una mejora en la percepción de 








TABLA 11 GESTIÓN COMUNITARIA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 5 10,0 
REGULAR 16 32,0 
BUENA 4 8,0 
MUY BUENA 25 50,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 5 GESTIÓN COMUNITARIA 
 
 
                            FUENTE: Elaboración propia 
 










3.1.3. Resultados para Práctica docente 
 
TABLA 12 PRÁCTICA DOCENTE 
 Frecuencia Porcentaje 
 
DEFICIENTE 2 4,0 
REGULAR 13 26,0 
BUENA 27 54,0 
MUY BUENA 8 16,0 
Total 50 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 6 PRÁCTICA DOCENTE 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 
Práctica docente en la cual el 54,0% considera que dicha práctica es 
buena, y ello es el resultado de políticas en educación que impulsan el 
desarrollo profesional en los docentes, no obstante existe un porcentaje 
importante de docentes que consideran que esta práctica es deficiente o 
regular, siendo los porcentajes obtenidos de 4,0% y 26,0% 
respectivamente, además se puede apreciar que tan solo el 16,0% percibe 





3.1.4. Resultados para dimensiones de Práctica docente 
 
TABLA 13 PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 4 8,0 
REGULAR 11 22,0 
BUENA 28 56,0 
MUY BUENA 7 14,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 7 PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
                          FUENTE: Elaboración propia 
 







TABLA 14 METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 3 6,0 
REGULAR 13 26,0 
BUENA 26 52,0 
MUY BUENA 8 16,0 
Total 50 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 8 METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 











TABLA 15 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 4 8,0 
REGULAR 14 28,0 
BUENA 25 50,0 
MUY BUENA 7 14,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 9 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
                          FUENTE: Elaboración propia 
 












TABLA 16 FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 5 10,0 
REGULAR 13 26,0 
BUENA 26 52,0 
MUY BUENA 6 12,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 10 FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 









TABLA 17 TUTORÍA 
 
 
GRÁFICO 11 TUTORÍA 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 










TABLA 18 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 3 6,0 
REGULAR 17 34,0 
BUENA 23 46,0 
MUY BUENA 7 14,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 









TABLA 19 CLIMA DEL AULA 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 5 10,0 
REGULAR 11 22,0 
BUENA 26 52,0 
MUY BUENA 8 16,0 
Total 50 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO 13 CLIMA DEL AULA 
 
 
                            FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Clima del aula de la variable Práctica docente obtenidas a partir de la 
muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 10,0% de los 
encuestados consideran que esta es deficiente, mientras que el 22,0% 
considera que es regular, el 52,0% que es buena y el restante 16,0% que es 






3.2. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Gestión 
Educativa y Práctica docente 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis 
 





















TABLA 21 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL 
 
 
3.2.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
3.2.2.1. Correlación entre Gestión Institucional y Programación de la 
enseñanza  
 
TABLA 22 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 








3.2.2.2. Correlación entre Gestión Pedagógica y Programación de la 
enseñanza  
 
TABLA 23 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 








3.2.2.3. Correlación entre Gestión Administrativa y Programación de la 
enseñanza  
 
TABLA 24 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 





3.2.2.4. Correlación entre Gestión Comunitaria y Programación de la 
enseñanza  
 
TABLA 25 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 










Interpretación y análisis: 
 
3.2.2.5. Correlación entre Gestión Institucional y Metodología y 
aprovechamiento de recursos  
 
TABLA 26 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN INSTITUCIONAL Y METODOLOGÍA Y 




3.2.2.6. Correlación entre Gestión Pedagógica y Metodología y 
aprovechamiento de recursos  
 
TABLA 27 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN PEDAGÓGICA Y METODOLOGÍA Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
 
 
3.2.2.7. Correlación entre Gestión Administrativa y Metodología y 
aprovechamiento de recursos  
 
TABLA 28 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y METODOLOGÍA Y 







3.2.2.8. Correlación entre Gestión Comunitaria y Metodología y 
aprovechamiento de recursos  
 
TABLA 29 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN COMUNITARIA Y METODOLOGÍA Y 




3.2.2.9. Correlación entre Gestión Institucional y Evaluación de los 
aprendizajes  
 
TABLA 30 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 




3.2.2.10. Correlación entre Gestión Pedagógica y Evaluación de los 
aprendizajes  
 
TABLA 31 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 








3.2.2.11. Correlación entre Gestión Administrativa y Evaluación de los 
aprendizajes  
 
TABLA 32 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 







3.2.2.12. Correlación entre Gestión Comunitaria y Evaluación de los 
aprendizajes  
 
TABLA 33 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 




3.2.2.13. Correlación entre Gestión Institucional y Formación y evaluación de 
la enseñanza  
 
TABLA 34 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 








3.2.2.14. Correlación entre Gestión Pedagógica y Formación y evaluación de 
la enseñanza  
 
TABLA 35 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 








3.2.2.15. Correlación entre Gestión Administrativa y Formación y evaluación 
de la enseñanza  
 
TABLA 36 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 
 
 
3.2.2.16. Correlación entre Gestión Comunitaria y Formación y evaluación de 
la enseñanza  
 
 
TABLA 37 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 






3.2.2.17. Correlación entre Gestión Institucional y Tutoría  
 
TABLA 38 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 










3.2.2.18. Correlación entre Gestión Pedagógica y Tutoría  
 
TABLA 39 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN PEDAGÓGICA Y TUTORÍA 
 
3.2.2.19. Correlación entre Gestión Administrativa y Tutoría  
 
TABLA 40 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 




3.2.2.20. Correlación entre Gestión Comunitaria y Tutoría  
 
TABLA 41 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN COMUNITARIA Y TUTORÍA 
 
3.2.2.21. Correlación entre Gestión Institucional y Atención a la diversidad  
 
TABLA 42 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 




3.2.2.22. Correlación entre Gestión Pedagógica y Atención a la diversidad  
 
TABLA 43 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 






asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,612 ,077 6,413 ,000 
N de casos válidos 50    
 






3.2.2.23. Correlación entre Gestión Administrativa y Atención a la diversidad  
 
TABLA 44 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
3.2.2.24. Correlación entre Gestión Comunitaria y Atención a la diversidad  
 
TABLA 45 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 













Interpretación y análisis: 
 
3.2.2.25. Correlación entre Gestión Institucional y Clima del aula  
 
TABLA 46 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 













3.2.2.26. Correlación entre Gestión Pedagógica y Clima del aula  
 
TABLA 47 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 
DIMENSIONES GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CLIMA DEL AULA 
 
 
3.2.2.27. Correlación entre Gestión Administrativa y Clima del aula  
 
TABLA 48 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 




3.2.2.28. Correlación entre Gestión Comunitaria y Clima del aula  
 
TABLA 49 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS 



















El capítulo contiene el análisis realizado acerca de los resultados obtenidos en la 
presente investigación a partir de la recolección de datos realizada, resultados 
que son analizados a la luz de los antecedentes y de las teorías relacionadas con 
el tema. 
En cuanto al objetivo general el cual se plantea determinar en qué medida la 
gestión educativa se relaciona con la práctica docente en la institución educativa 
Ciencias del Cusco, los resultados confirman la hipótesis acerca de la relación 
entre las variables de estudio, pues las prueba de independencia estadística Chi 
cuadrado de Pearson permite afirmar que existe un vínculo entre ellas, asimismo 
se realizó el análisis de correlación en el cual se muestra que existe una 
correlación alta y significativa, obteniéndose el valor de 0,756 para el coeficiente 
de correlación de Tau de Kendall. Al respecto estudios como, los de García 
(2008) en su investigación titulada La Calidad de la Gestión Académico-
Administrativa y el Desempeño Docente en la Unidad de Post-Grado según los 
estudiantes de Maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM, muestra que 
existe una relación significativa estadísticamente en la gestión académico 
administrativa y el desempeño docente, lo cual evidencia la importancia de 
desarrollar una gestión educativa que apoye y contribuya con la práctica docente 
y por consiguiente con la mejora de la calidad educativa. 
Respecto a los resultados obtenidos para la variable Gestión educativa se tiene 
que el 44,0% de los encuestados considera que la gestión educativa es buena y 
ello es un reflejo de los cambios que se han venido dando con el proceso de 
capacitación y cambio de directivos y docentes en los que se impulsa la 
meritocracia, no obstante también existe un porcentaje considerable, el 32,0% de 
encuestados que consideran que dicha gestión es regular y el 10,0% que percibe 
que esta es aún deficiente, lo cual muestra que se debe seguir reforzando las 
habilidades de los directivos afín que mejore la gestión educativa. 
En cuanto a la práctica docente el 54,0% considera que dicha práctica es buena, 
y ello es el resultado de políticas en educación que impulsan el desarrollo 
profesional en los docentes, no obstante, existe un porcentaje importante de 
docentes que consideran que esta práctica es deficiente o regular, siendo los 
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porcentajes obtenidos de 4,0% y 26,0% respectivamente, además se puede 
apreciar que tan solo el 16,0% percibe que esta es muy buena 
Finalmente, último objetivo plantea determinar la correlación entre las 
dimensiones de las variables en estudio, es así que los resultados muestran que 
dichas dimensiones guardan covariación entre sí que es expresada en términos 
del coeficiente de correlación Tau de Kendall, obteniéndose valores para el mismo 
que oscilan entre los niveles de correlación modera y alta. 
Al respecto investigación como las de García (2008) y Torres (2014) ponen en 
evidencia la relación que entre la gestión educativa y práctica se da, y por ende se 
recomienda que la gestión educativa se realice siempre con la procura de apoyar 


















Primera: Los resultados hallados en la presente investigación nos permiten 
concluir que existe correlación significativa estadísticamente entre las variables 
Gestión Educativa y Práctica docente, según el estadístico de prueba para un 
estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza 
el valor de 0,765, valor que muestra una asociación alta y directa entre dichas 
variables. 
Segunda: Respecto a la variable Gestión Educativa, se concluye que el 44,0% de 
los encuestados considera que la gestión educativa es buena y ello es un reflejo 
de los cambios que se han venido dando con el proceso de capacitación y cambio 
de directivos y docentes en los que se impulsa la meritocracia, no obstante 
también existe un porcentaje considerable, el 32,0% de encuestados que 
consideran que dicha gestión es regular y el 10,0% que percibe que esta es aún 
deficiente, lo cual muestra que se debe seguir reforzando las habilidades de los 
directivos afín que mejore la gestión educativa. 
Tercera: Respecto a la variable Práctica docente se concluye que el 54,0% 
considera que dicha práctica es buena, y ello es el resultado de políticas en 
educación que impulsan el desarrollo profesional en los docentes, no obstante, 
existe un porcentaje importante de docentes que consideran que esta práctica es 
deficiente o regular, siendo los porcentajes obtenidos de 4,0% y 26,0% 
respectivamente, además se puede apreciar que tan solo el 16,0% percibe que 
esta es muy buena. 
Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 
5% = 0.05, se confirma que, si existe correlación entre las dimensiones de las 
variables Gestión Educativa y Práctica docente, en la cual se aprecia que los 
respectivos coeficientes de correlación alcanzan valores que los ubican en los 








A partir de las conclusiones de la presente investigación, se alcanza algunas 
recomendaciones y sugerencias para fortalecer la gestión educativa y la 
práctica docente en la institución educativa Ciencias del Cusco-  
Primera: Se sugiere al director de la institución educativa en estudio en cuanto al 
proceso de gestión educativa aplicar enfoques que conlleven a una mejor 
administración en cuanto al asesoramiento, acompañamiento en la práctica 
docente, en el cual la verificación y el monitoreo pedagógico permita recoger 
información sobre la problemática que existe y pueda ser superada con acciones 
de aseguramiento. Así también comprometer a los especialistas de la UGEL 
hacer el alcance en la mejora de las acciones de asesoramiento tanto a docentes 
y directivos.    
Segunda: Se recomienda al director de la institución educativa Ciencias, para 
mejorar las acciones de verificación y control establecer estrategias de 
seguimiento de la práctica docente, verificando su avance en la ejecución de sus 
metas, la adecuada utilización de los recursos, con el propósito de detectar 
oportunamente deficiencias, obstáculos u otras necesidades y aplicar medidas 
correctivas que permitan asegurar los objetivos planificados. 
Tercera: Se recomienda implementar un proceso de monitoreo pedagógico 
tomando en cuenta la práctica del docente y contar con la información, 
fortaleciendo el acompañamiento pedagógico como un proceso sistemático y 
permanente. El docente debe tomarlo no como un aspecto sancionador, sino 
como un proceso para mejorar los aprendizajes y el ejercicio profesional del 
docente dentro del aula y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
Cuarta: Se recomienda a los docentes adoptar una actitud de cambio en su 
práctica docente que permita incorporar nuevas estrategias y el uso de diferentes 
recursos educativos en su práctica docente, todo esto con el propósito de mejorar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 
 
 










MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 



















MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 1- GESTION EDUCATIVA 
 







































Estimado(a) Profesor, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información, acerca de La Gestion Educativa(Escolar).  
Contamos con su la máxima sinceridad en sus respuestas ya que estos resultados permitiran hecer 
sugerencias para la buena conduccion de la Institucion Educativa. 
 
INDICACIONES: 
Al responder cada uno de los ítems marcará con una “X” solo una de las alternativas propuestas. No 
existe respuesta correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 
Con respecto al director y cuerpo jerárquico: 
 
 



















Anexo Nº 05 
 


















ENCUESTA SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
“Adaptada del Modelo para autoevaluar la práctica docente” Editorial Praxis. Francisco Díaz Alcaraz. Madrid. 2007 
y de la propuesta del Marco del Buen Desempeño Docente- Perú” 
  
INTRODUCCIÓN: 
Estimado(a) Profesor, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información, acerca de su práctica docente.  
Contamos con su la máxima sinceridad en sus respuestas ya que estos resultados permitiran hecer sugerencias en 
la priorización de aspectos que se deberían tomar en cuenta en el desarrollo de las tutorías virtuales de la página 
de  PERUEDUCA. 
 
INDICACIONES: 
Al responder cada uno de los ítems marcará con una “X” solo una de las alternativas propuestas. No existe 










¡Gracias por su colaboración!
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